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  ﭼﮑﯿﺪه
           39اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮآن درﭘﺴﺘﺎن وﻣﻮﻟﻔﻪ  ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻃﺎن:ﻋﻨﻮان
ﺳﺮﻃﺎن .ﻫﺎ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺳﺮﻃﺎن: ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن . ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ 02-95ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻃﺎن در زﻧﺎن و   ﭘﺴﺘﺎن ﭘﺲ از ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ، دوﻣﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ  ﺗـﺎﺧﯿﺮ و . درﺻﺪ ﻫﺰار اﺳﺖ 22/6زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن در ﺑﯿﻦ 
ﻋﻠﻞ آن  در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ  و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺧﯿﺮ  ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮔـﺬار  در اﺳـﺘﺎن اردﺑﯿـﻞ ﻣـﯽ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﯿﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ  ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺼﻮرت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ ﺑﺮ روي ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي –ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ : ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
در ﻣﺮﮐﺰ ﺛﺒﺖ ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ وﺟﻮد داﺷـﺖ و ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ اﻧﮑﻮﻟـﻮژي ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن اﻣـﺎم  3931ﮐﻪ در ﺳﺎل 
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﻓﺮاواﻧﯽ و آﻣـﺎر ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ﮐـﺎي اﺳـﮑﻮﺋﺮ و 
ﺎﺛﯿﺮ ﮔـﺬار ﺑـﺮ روي ﺗـﺎﺧﯿﺮ ﺑـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮐـﺎي آﻧﺎﻟﯿﺰﺷﺪ و راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗ  ـ  ssps 61رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار 
  .اﺳﮑﻮﺋﺮ و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ  ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ . ﺳﺎل ﺑﻮد( ±31/591) 34/72ﺳﻦ ﺑﯿﻤﺎران (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ±)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ : ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
اف ﻣﻌﯿﺎر ﺗـﺎﺧﯿﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﻫﻔﺘﻪ ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮ 92/6=TDP( ±9/09) واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﻦ، . ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮد 73/9ﻫﻔﺘﻪ و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﻠﯽ  )67/2 (10/3=TDSﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ 
.ﺗﺎﻫﻞ، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ، درآﻣﺪ ، ﺗﺮس، ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻤﺴﺮ  ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداري داﺷـﺖ 
 ح 
 
در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻦ ﻣﺮﺣﻠــﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸــﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي 
ﺗﻔﺴـﯿﺮ   .اﺳـــﺖ  و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑـﻪ ﭘﺰﺷـﮏ  ﺳــﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷــﺮوع آن ﯾﻌﻨــﯽ ﻓﺎز ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﭘﺴﺘﺎن
ﺑﻨﺪي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮐﻤﮏ ﭘﺰﺷـﮑﯽ در ﺑﯿﻤـﺎران ﺑـﺎﻋﻼﺋﻢ ﺳـﺮﻃﺎن ﭘﺴـﺘﺎن  ﺑﺮ زﻣﺎن ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ اﻧﺠـﺎم ﮔﯿـﺮد ﻧﯿـﺰ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ در ﺗـﺎﺧﯿﺮ و ﻣﺪت  ﮔﺬاردﯽ اﺛﺮﻣ
  .درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
  ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن، ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر، ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﯿﺴﺘﻢ  :واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي
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PDT             patient delay time 
SDT               system delay time 
LH                Luteinizing hormone 
FSH               Follicle-stimulating hormone  
GnRH           Gonadotropin-releasing hormone 
DCIS             Ductal carcinoma in situ 
TDLU           Terminal ductal lobular unit  
LCIS             Lobar carcinoma in situ 
NST              no spcial type 
CC                cranio cadual 
MLO             medic lateral obliqiue 
MRI              Magnetic Resonance Imaging 
FDI               Foreign direct investmen 
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